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これら 5条の内、 2) 4) 5)については断簡にも見えるが、1) 3)は断簡
には見えない。 5)については、すでに触れたようにこのように作るテキスト
を見ることはできない。しかし 1) 2) 3) りについては、この摺本の奥向
は南宋本と一致するから、当時存在した摺本との正確な比較を記しているとい
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